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El presente trabajo consiste en la realización de los estudios pertinentes 
para la creación de un Centro de Educación Pnmana que sirva de alternativa a 
las personas que residan en áreas suburbanas de la Ciudad de Panamá 
A través de este estudio se pretende demostrar pnncipalmente el nivel de 
rentabilidad del proyecto factor clave para la propuesta real de una alternativa 
de educación musical especializada para los residentes de las áreas 
mencionadas También se mencionan y se explican los pasos a seguir en 
materia legal y administrativa para la puesta en función de la empresa Por 
ultimo se presentan los elementos y factores que influyen en la supervivencia de 
la empresa a futuro 
Este trabajo nace como una respuesta a las problemáticas planteadas por 
los profesores y estudiantes de la Maestria de Musica sobre el tema de la 




The present paper consists on the execution of the studies pertinent for 
the creation of a Pnmary Education Center that serves as an altemative to 
people that reside in suburban areas of Panama City 
The main purpose of this study is to demonstrate the profitability of the 
project a key factor for the real proposal of a musical education altemative for 
the residents of the aforementioned areas The pertinent legal and administrative 
steps in order to begin operations of the company are mentioned and explained 
as well Furthermore the elements and factors that influence on the future 
survival of the company are also presented 
This work anses as a response to the problems presented by the 
professors and students of the Masters in Music on the topic of a lack of music 
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INTRODUCCION 
La presente tesis consiste en la elaboración de una propuesta de un centro de 
instrucción musical pnmana que sirva de alternativa educativa para los residentes de las 
áreas suburbanas especificamente del Corregimiento de Las Mañanitas y áreas 
subyacentes 
El pnmer Capitulo presenta la histona y evolución de la educación musical en 
Panamá y a su vez se detallan las alternativas actuales que poseen los habitantes de 
los suburbios del Distrito Capital 
En el segundo Capitulo a través de un estudio de mercado se busca conocer la 
situación socio-económica de las personas que habitan el corregimiento de Las 
Mañanitas lugar propuesto para el desarrollo del proyecto Luego utilizando encuestas 
de tipo cualitativa y cuantitativa se recopilan datos que complementan la información 
del mercado 
En el tercer Capitulo se muestran los pasos a seguir para cumplir con todos los 
aspectos legales que exige nuestro pais para la realización de un negocio En la 
segunda mitad del capitulo se presentan los aspectos administrativos que deben 
seguirse para la puesta en función de la empresa 
El cuarto capitulo analizan todos los datos recopilados de los capitulos 
antenores para la realización de un plan de mercadeo Dicho plan representa la 
XIX 
estrategia que va a seguir la empresa para lograr posiaonarse y poder recuperar la 
inversión 
Finalmente el quinto Capitulo presentan todos los datos numéncos los cuales 
van a sustentar y justificar todas las ideas planteadas para la realización de este 
proyecto Los numeros determinarán si la propuesta de un centro de instrucción 
musical es una alternativa real para los habitantes de las áreas suburbanas de Las 
Mañanitas 
XX 
CAPITULO I ANTECEDENTES 
11 ORIGEN DE LA EDUCACION MUSICAL EN PANAMA 
Nuestro pais desde sus inicios ha sido considerado un pais de tránsito 
tanto de mercadenas como de personas y precisamente este detalle que ha 
sido uno de los principales factores para la generación nquezas a nuestra 
economia a lo largo de todas las épocas fue nuestro principal obstaculo para 
que en nuestros inicios como republica se diera un desarrollo musical sostenido 
ya que los musicos profesionales provenientes de Europa y de otras partes del 
globo no tomaron a Panama como un destino para establecerse tal como lo 
hicieron en otras ciudades de paises vecinos Sin embargo a pesar de este 
inconveniente a nivel gubernamental ya siendo Panama una republica 
independiente se emprendieron acciones que sentaron las bases en esta área y 
que procedo a detallar a continuacion 
a Conservatorio Nacional de Musica y Declamación 
En 1904 a pocos meses de haberse creado la Republica de Panamá la 
Convención Nacional Constituyente mediante Decreto N 23 de 13 de mayo crea 
la Escuela Nacional de Musica y Declamación misma que debla funcionar como 
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parte de un Instituto de Bellas Mes y fue puesta bajo la dirección de Narciso 
Garay Diaz 1 Posteriormente esta escuela en 1911 pasó a llamarse 
Conservatono Nacional de Musica y Declamación y desarrolló una intensa 
actividad en pocos años con planes de estudio como todos los Conservatorios 
de Iberoamérica basados en el sistema de enseñanza musical frances que para 
esa epoca era considerado como uno de los mejores sistemas del mundo 
A pesar de los resultados tan positivos que tuvo ese pnmer Conservatono 
de Musica en nuestro temtono en 1918 cerró sus puertas como institución 
oficial debido a un recorte presupuestano de la administracion publica de aquel 
entonces 
b Segundo Conservatorio de Musica y Declamación 
No fue sino hasta 1941 que bajo la administración del Presidente Arnulfo 
Arias Madnd que se creo el nuevo Conservatono de Musica y Declamación 
siguiendo los parámetros estableados en el pnmero Éste quedó bajo la 
direcaon del violinista Alfredo de Saint Malo 2 discipulo de Narciso Garay y 
reconocido como virtuoso de prestigio internacional En 1943 el Conservatono 
creo su propio medio de divulgaaon a través de la revista Armonia que daba 
cuenta de las actividades musicales en el pais y en el extranjero 
'Narciso Garay Dlaz (1876-1953) literato musicólogo y diplomático panameño 
2Alfredo de Samt Malo (1898— 1984) muslco 
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La creación de un Conservatono Nacional de Musica como la de la 
Orquesta Sinfónica Nacional trajo como consecuencia un incremento 
significativo en la actividad de conciertos A finales de mayo de 1945 segun el 
escrito de Jaime Ingram Apuntes para una historia de la musca en Panama la 
matricula del Conservatono Nacional llegaba a los setecientos alumnos con 
treinta y un profesores de planta 
c El Instituto Nacional de Musica 
En el ano de 1953 el gobierno con miras a un cambio conceptual del plan 
de estudios del Conservatono oficializado mediante el Decreto Ley N 32 del 9 
de julio de ese año aprobado por la Comision Legislativa permanente de la 
Asamblea Nacional y reglamentado por el Decreto Ejecutivo N 662 del 1 de 
agosto de 1953 deadio cambiar el nombre de las dos instituciones musicales 
oficiales de mayor prestancia de esa epoca el Conservatono Nacional de 
Musca y Declamación paso a llamarse Instituto Nacional de Musca y la 
Orquesta Sinfónica paso a ser la Orquesta Nacional como todo cambio a nivel 
gubernamental conllevo no solo a un cambio de nombre sino tambien a un 
cambio en la direcoon de ambas instituciones Surge entonces Roque Cordero 
como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Musca junto con Jorge Luis 
McKay como Director Administrativo y Gonzalo Brenes como Director Asesor A 
su vez Herbert de Castro fue ratificado como titular de la Orquesta Nacional 
d Instituto Nacional de Cultura y Deporte (INCUDE) 
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En 1970 el gobierno nacional creó el Instituto Nacional de Cultura y 
Deporte (INCUDE) que quedo bajo la Direccion General de Rigoberto Paredes y 
las instituciones artisticas del Ministerio de Educacion pasaron a formar parte de 
la Direcaon de Cultura del nuevo ente estatal 
e Escuela de Musica de la Universidad de Panamá 
Surge en 1972 la Escuela de Musica de la Universidad Nacional de 
Panama adscrita a la Facultad de Filosofia Letras y Educación actualmente 
Facultad de Humanidades y se escogio como Director de la misma a Eduardo 
Charpentier de Castro 
f Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
No es sino hasta 1993 que bajo la Direcaon de Nestor Castillo Restrepo 
tuvo lugar la creaaon de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional 
de Panama 
Son todos estas las instituciones las que han dado paso a la nueva 
generación de musicos formados en el temtono quienes hoy tambien 
contnbuyen a que todos los esfuerzos realizados por los fundadores de estas 
expresiones no desaparezca y son los que forman parte del cuerpo docente del 
Departamento de Musica o los que de forma pnvada se desarrollan a lo largo y 
ancho del temtono nacional y sobre todo son los que a nivel internacional han 
destacado la calidad de musicos que han nacido o se han formado en este pais 
4 
La histona también nos ha permitido ver que las manifestaciones y 
expresiones artísticas en general no solo musical se mueven con sus 
ejecutantes y contnbuyen profundamente en el desarrollo de la sociedad por lo 
que ya sus sedes no se ubican en los lugares de aquella época cuando 
surgieron sino que han migrado a otros destinos pero siempre manteniéndose 
en el centro de la ciudad sin embargo la expansión demográfica que presenta 
la ciudad de Panamá actualmente es de tal magnitud que dichos centros y los 
nuevos de capital privado que cumplen la misma función se ubican en las áreas 
de mayor concentración y movimiento económico dejando en completa acefalia 
las áreas suburbanas que van en franco desarrollo 
1 2 Antecedentes de la Educacion Musical del área suburbana de las 
Mañanitas 
El corregimiento de Las Mañanitas en el cual se enfoca esta 
investigación formaba parte del corregimiento de Tocumen y se segregó de 
este por Ley N 13 del 6 de febrero de 2002 A la fecha no se ha podido ubicar 
antecedentes sobre centros de formación musical en esta área no solo 
enfocada a niños y adolescentes sino tampoco a nivel adulto 
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CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO 
21 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
2 1 1 Objetivo general 
El objetivo general de este estudio es conocer tanto la demanda como la 
oferta del mercado para la educación musical profesional en el área suburbana 
del corregimiento de Las Mañanitas y bamadas aledañas de forma tal que se 
pueda determinar un nicho en el cual se pueda incursionar y postenormente 
crear una academice musical que satisfaga dicha demanda 
2 1 2 Objetivos específicos 
• Conocer las caractensticas y comportamiento del mercado de las 
escuelas de instrucción musical en Las Mañanitas y áreas vecinas 
• Definir el mercado objetivo mediante la investigación cualitativa 
• Definir al consumidor sus caractensticas demograficas gustos y 
preferencias en cuanto a las especializaciones que prefiere en el campo 
de la educación musical 
• Delimitar el área geografica a la que se le va a ofrecer el servicio 
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• Definir las caractensticas generales del centro de educaaon musical a 
proponer 
• Analizar la competencia y su posicionamiento 
• Determinación del precio de los servicios a ofrecer en el centro de 
iniciación musical en caso de que se compruebe de que existe un nicho 
de mercado 
• Determinar el target (madre o hijo) segun poder y toma de decisiones y/o 
influencia 
• Analizar el consumidor de las áreas del centro conocer sus principales 
factores decisivos para la selección de una escuela de musica sus 
caractensticas demográficas y los factores que influyen en su 
disponibilidad para pagar por este servicio 
• Determinar las opciones de valores agregados a ofrecer a la posible 
clientela 
• Determinar el costo de la inversión y evaluar la rentabilidad 
• Determinar el posible impacto socio/económico del desarrollo de este 
proyecto en el propio corregimiento 
22 NECESIDADES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
Para determinar la importancia o el impacto que pueda llegar a tener la 
implementación de un centro de instrucción musical especializado para niños en 
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el área suburbana de Las Mañanitas esta investigación se vale de fuentes de 
informacion tanto pnmanas como secundanas Teniendo como principal dato 
para sustentar la informacion generada por las entrevistas a profundidad y 
encuestas cara a cara y telefonicas a aplicar a residentes del área y de las 
áreas en donde existen centros de instrucción musical para niños de forma 
especializada Adicional la información estadistica que pueda proveer la 
Contralona General de la Republica el Ministeno de Educación el Ministeno de 
Economia y Finanzas y el SINAMP (Sistema de indicadores de niñez 
adolescencia y mujer) y el Instituto Nacional de Cultura 
23 SITUACION ACTUAL DEL MERCADO 
2 3 1 Crecimiento poblacional del Corregimiento de Las Mañanitas y 
población escolar 
El área de Tocumen en donde se encuentra el corregimiento de Las 
Mañanitas surgio pnnapalmente en 1970 como receptor de una población de 
muy bajos ingresos que implementaba la autoconstrucaon para dar solución a 
sus necesidades de viviendas Sin embargo la construcaon del aeropuerto 
internacional de Tocumen y el mejoramiento de sus vias de acceso reforzaron 
el crecimiento poblaaonal hacia este sector y surgen Las Mananitas y otras 
bamadas Actualmente ya no solo es el Aeropuerto Internacional de Tocumen 
el ancla económica del área sino que la explosion demografica que ha tenido la 
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ciudad de Panama en los unimos 10 años ha provisto de un sin numero de 
facilidades a dicho sector y empresas de gran importancia se han y continuan 
estableaendose o abnendo sucursales lo que tambien ha influenciado en el 
nivel y estilo de vida de los residentes onginales y los nuevos residentes del 
area A futuro se considera que la Ciudad Aeropuerto que en el ultimo año el 
gobierno ha venido planteando traerá mayores plazas de empleo y el sector se 
beneficiará ampliamente La oferta hotelera del área se ampliará al igual que el 
establecimiento de bancos restaurantes y demas sitios que van enfocados a 
otro tipo de clientela a los ya establecidos a una clientela más selecta y esto 
incidirá en el giro que a futuro se vaya a dar en ese sector 
En la Tabla No 1 notamos la cantidad en metros cuadrados que aun 
están pendientes por construir tanto para uso residencial como comercial lo que 
indica que el área sigue desarrollándose y no se esperanza un cese en dicho 
crecimiento Aunado a esto y a lo expresado en el párrafo antenor se debe 
tomar en consideración el gran impacto en positivo que ha tenido la apertura del 
Corredor Sur para los residentes y comercios del area facilitando el acceso y 
reduciendo significativamente el desplazamiento hacia el centro de la ciudad 
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Tabla No. 1:Construcciones en Proceso en el Distrito de Panamá, por área a 
construir, según corregimiento  — Segundo Trimestre 2010 
"./ ":‘,/ 
Fuente: Contraloria General de la República de Panamá 
2.3.2 Análisis del poder adquisitivo de los residentes 
Como se ha visto ya en el punto anterior, el corregimiento de Las 
Mañanitas, Tocumen o demás del áreas, se han visto positivamente impactadas 
por todo el desarrollo que se está dando, y cada dia la población residente de 
estas áreas demuestran tener un estándar de vida más aceptable que en años 
anteriores, por otro lado también tomamos en cuenta que el nivel de escolaridad 
de los padres es más elevado que en tiempos pasados, lo que incide en el 
ingreso familiar, permitiendo darle una mejor formación académica a sus hijos, 
Segun entrevista a la Lic Manuela Fogarty administradora de proyectos 
residenciales y quien ha promovido por muchos años proyectos en el area de 
Tocumen Mañanitas las areas vecinas como Don Bosco y Las Acacias indica 
que por lo menos en los ultimos 5 años el ingreso familiar de los nuevos 
residentes es cada vez mayor Hace 20 anos o mas el ingreso para adquinr una 
vivienda en estas áreas no superaba los 400 dólares sin embargo ahora nos 
encontramos con proyectos que exigen que sus inversores posean un ingreso 
familiar supenor a los $2 000 00 no significa esto que haya dejado de existir la 
clase baja o media en estas areas pero si que se ha diversificado y ahora se 
cuenta con una clase media alta con la capacidad de invertir y sobre todo en 
un numero importante ya vienen con una formación en la que ven la necesidad . 
de que sus hijos se desarrollen en otros campos que le enriquezcan como seres 
humanos tal como lo viene a ser la musica y otras actividades artisticas y 
deportivas 
2 3 3 Situación actual de la educación musical especializada en del 
sector 
En la investigación que he realizado para este estudio que ha ido desde 
busqueda exhaustiva en las páginas amarillas investigación en el MICI se ha 
indagando con los residentes y lamentablemente los resultados no han sido 
positivos no se ha encontrado registro alguno sobre la existencia de algun 
centro de instrucción musical especializado en este corregimiento 
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Sin embargo si notamos un sin numero de niños y jóvenes que son 
miembros de vanos grupos religiosos y que residen en el área que demuestran 
conocimientos buenos en la guitarra y teclado generalmente Se habló con 
alguno de ellos (24) y el 75% indicó que hablan sido instruidos por un familiar o 
amigo pero que si deseanan poder mejorar sus técnicas y tener una formación 
profesional pero consideran que las opciones que existen están muy alejadas 
de su área de residencia y además las perciben como costosas El otro 25% 
han sido formados en academias pero su gran mayoría indican que solo a 
niveles básicos ya que por la distancias sus padres no los dejan ir solos y 
tampoco pueden ocuparse de llevarlos y traerlos solo 3 de ellos se mantienen 
ya que tienen un poco más de edad De estos 24 chicos el 50% aspira a poder 
entrar a la Escuela de Musica de la Universidad de Panamá ya que siente 
mucha pasión por ello 
Por otro lado segun datos del Municipio de Panamá son vanos los 
centros educativos tanto publicos como pnvados con los que cuenta el 
corregimiento de Las Mañanitas tales como el Centro Educativo La Luz Ciudad 
Jardín Las Mañanitas Reino de los Paises Bajos de Holanda Republica de El 
Salvador Génesis Pnmer Ciclo San Miguel Arcángel Escuela Gastón Mialareth 
Escuela Bilingüe Las Améncas Instituto Bem Bautista Bilingüe Centro de 
Ensenanza Fe y Alegna El Buen Pastor de Las Mañanitas Centro Básico 
General La Luz y la extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá sin 
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embargo ninguno de los centros mencionados ofrecen una formación musical 
profunda a sus estudiantes sino que sólo ejecutan lo basico para cubnr un 
parámetro del plan de estudio dicha enseñanza basica es insuficiente ya que el 
programa de expresiones artísticas divide el contenido en Artes Plásticas 
Teatro Danza y Musica Sumado a lo antenor está el hecho de que nuestro 
sistema educativo permite que el docente que dicta esta matena no sea un 
especialista lo que conlleva en estos casos a mas que una deficiencia una 
distorsión colosal en la formación musical de los niños y ninas de estas áreas y 
las demás áreas de todo el pais Por lo que si una persona de las áreas 
suburbanas desea estudiar musica o aprender a tocar un instrumento musical a 
nivel académico tiene que trasladarse a los centros ubicados en el centro del 
Distrito de Panamá conllevando con esto un aumento en la inversion a realizar 
tanto en económica como de tiempo lo que sumado a otros elementos como 
segundad y disposicion de los padres a realizar traslados en los casos de los 
niños anulan las posibilidades de aprender de forma adecuada el manejo de un 
instrumento musical 
Dejo como referencia la Tabla No 2 la matncula del año 2008 obtenida 
de las estadísticas del Ministeno de Educación en donde se evidencia la 
cantidad de alumnos que hay en el sistema oficial y que no se benefician de un 
adecuado plan sobre expresiones arhsticas en todo el dista° capital 
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Tabla No. 2: Matrícula de la educación básica general  - nivel primario 
oficial, por sexo, según área y región educativa  - Año escolar 2008 
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2.4 PROBLEMA CENTRAL 
De lo anterior se entiende, que aún cuando la condición de vida del 
residente de las áreas suburbanas, llámese Las Mañanitas, Tocumen, Chepo, y 
cualquier otra, está evolucionando, no lo está haciendo al mismo ritmo las 
soluciones de esparcimiento o actividades con un enfoque cultural profesional, 
ya que no existen centros que fomenten el refinamiento cultural que permita a 
los niños y jóvenes se enriquezcan intelectualmente más allá de las 
matemáticas, ciencias, y demás, que no dejan de ser vitales, pero que 
acompañadas con aspectos artísticos/culturales forman a un individuo completo 
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Tal como indica el refrán anónimo el ocio es la madre de todos los VICIOS 
si no ejecutamos algun plan de acción que involucre a los jóvenes que se 
sienten motivados por la musica y que ya sea por escasez de recursos o tiempo 
no han podido ingresar a un centro especializado estaremos alimentando un 
nicho de vicios a futuro que acarrearía grandes problemas sociales a este y a 
los otros sectores que presentan estas deficiencias Si bien es cierto algunos 
optan por entrar a ligas deportivas y otras actividades recreacionales es una 
pena que por la ausencia de opciones calificadas no puedan desarrollarse en el 
área por la que siente inclinación y que es objeto de este estudio 
Por otro lado más allá de cubnr el aspecto recreacional también es una 
inversión que se hace al propio sistema educativo ya que tal como algunos 
colegas a lo largo de esta Maestna hemos coincidido con cierta frecuencia en 
que los estudiantes que ingresan a la carrera debenan traer una base sólida si 
no mantendremos el inconveniente actual alumnos sin ningun tipo de 
conocimientos musicales ingresando a la carrera y esto constituyen una carga 
para el propio sistema y un atraso para los que de una u otra forma pudieron 
tener acceso a una formación previa 
Está comprobado científicamente que el niño absorbe más conocimientos 
y de forma más fácil que un adulto por lo que sin desmentar a los magnificos 
profesionales que han egresado de la Escuela de Musica de la Universidad de 
Panamá y de cualquier otro centro de estudios a nivel global y que iniciaron su 
carrera musical a una edad madura y lograda con disciplina y pasión seria mejor 
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aprovechado el conocimiento que ya ha sido sembrado de niño y que ha ido 
madurando a través del tiempo logrando el perfeccionamiento y la excelencia 
2 41 Alternativas de Solución 
Aun cuando son muchas las áreas suburbanas en las que se presenta la 
carencia de centros especializados para la enseñanza musical nos 
concentraremos en el corregimiento de Las Mañanitas (Las Américas Villa 
Daniela Urbanización Parque Real Los Nogales Santa Mónica La Colorada 
Génesis y Ciudad Jardín Las Mañanitas) y las áreas circunvecinas que se 
encuentran a una distancia en tiempo no mayor a 15 minutos del Residencial 
Las Améncas (lugar propuesto para desarrollar el proyecto) lo que incluye 
bamadas del corregimiento de Juan Díaz como lo son Don Bosco Villa 
Catalina Villa Lucia Versalles Villas de Andalucía Cantabna y Las Maces 
para lo que presento una propuesta para el establecimiento de un centro de 
instrucción musical profesional que atienda estas área dirigido a niños en 
edades de 5 a 12 años y que el mismo represente un semillero de futuros 
profesionales de la guitarra y/o del piano inicialmente 
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25 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y RESULTADOS 
Como ya he mencionado como fuente pnmana se aplicaron entrevistas a 
jefes de familias residentes del área en estudio que tienen niños en edad 
escolar y a profesionales residentes del sector que actualmente ejercen alguna 
actividad de instrucción musical a niños y adolescentes del área con el fin de 
identificar las necesidades y el potencial que pueda tener el establecimiento del 
centro de instrucción musical para niños en el sector de Las Mañanitas y áreas 
aledañas además del posible impacto a nivel psicológico/emocional que pueda 
tener 
Esta información provee datos sobre el potencial tales como disposición 
de los padres por invertir en la educación musical de sus hijos identifica los 
pnnapales factores por los cuales algunos de ellos no han ejecutado ninguna 
acción encaminada en ese sentido además de que refleja el interés para que 
sus hijos tengan una formación cultural elevada 
Determina el interés de los niños y lo que los motiva a querer tocar un 
instrumento y sus aspiraciones Por otro lado también determina de parte de los 
instructores profesionales el nivel de compromiso que tienen y la percepción 
que tienen sobre el negocio en esta plaza 
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251  APLICACIÓN Y RESULTADOS 
Las entrevistas a familias se realizaron en la semana del 4 al 10 de 
octubre de 2010 
• La pnmera fuente fue entrevistas que se realizaron a los padres de 40 
familias residentes en el Residencial Las Améncas (20) y Versalles (20) 
que en total registran un numero de 52 niños en edad escolar en el rango 
de 5 a 12 años Las preguntas básicas fueron las siguientes para las que 
se iban desarrollando preguntas relacionadas a medida que se 
respondian y lograr la profundidad en sus respuestas 
o ¿Su hijo demuestra algun interés por aprender a tocar algun 
instrumento musical como la guitarra y el piano? 
El 80% (32) padres respondieron afirmativamente a esta 
pregunta De este 80% el 1067% (3) indicaron que uno de los 
dos padres toca algun instrumento sin embargo el factor tiempo 
no les ha permitido instruir a sus hijos El resto de los padres 
entrevistados que contestaron afirmativamente indicaron que a sus 
hijos los motiva el pertenecer a los grupos musicales de sus 
iglesias 
Por su parte el otro 20% que indican que sus hijos no 
demuestran interés en este tema comentan que ellos están 
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conscientes de que seria una actividad importante que les 
inculcana disciplina y cultura y que como padres de dame las 
condiciones necesarias ellos estarían dispuestos a inducir a sus 
hijos para que se formen en esta área 
o ¿Recibe su hijo algun tipo de instrucción musical formal? 
El 100% indicó que sus hijos no recibian ningun tipo de 
instrucción musical formal salvo la recibida en el colegio pero que 
se dedican es a cantar y no incluyen el uso de ningun instrumento 
y tampoco lo consideran algo formal Ampliando indican que aun 
cuando en alguno de los colegios (pnvados) tienen profesores 
especializados por la cantidad de niños que se manejan en los 
salones lo más fácil y manejable para ellos es enseñarles a cantar 
y que en cierta forma se desperdicia el talento de tanto profesor 
como del estudiante 
o ¿Cuál sería para usted el factor determinante para inscnbir a su 
hijo/hija en un centro de formación musical especializado? 
Como factor determinante se destacó la ubicación aunque 
el 50% de los padres indicaron que sus hijos asisten a colegios 
particulares un poco alejados del área consideran que los fines de 
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semana seria el momento ideal para enviar a sus hijos a formarse y 
que la ubicación de un centro de instrucción musical cerca de su 
residencia es muy importante indican que el fin de semana el 
padre la madre o algun hermano mayor está en casa y eso facilita 
el que se le pueda llevar al lugar y poder regresar a atender otros 
asuntos en sus hogares y volver a recogerlos posteriormente 
Incluso muchos lo ven como una oportunidad para que su hijo 
crezca culturalmente y artísticamente y a la vez ellos pueden tener 
un poco más de descanso en sus hogares o por lo menos el tiempo 
para dedicarse a otras actividades domésticas que no serían 
posibles o se realizarían con cierta irregularidad ya que tienen que 
estar pendiente de los niños Aunque igualmente no descartan la 
posibilidad de poder enviarlos en las tardes como parte de su rutina 
semanal ya que si es el centro de instrucción se encuentra cerca 
de sus hogares el desplazamiento es más cómodo 
El segundo factor importante que se recalcó fue el costo piensan 
que un tipo de instrucción profesional es costosa y por ello han 
prefendo inscnbirlos en ligas deportivas para que tengan algun 
pasatiempo que les aporte a su formación 
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• La segunda fuente fueron entrevistas a nulos de edades entre 5 y 12 
años hijos de las 40 familias amba descntas y adicional a los ninos del 
coro de las iglesias o centros religiosos del sector total de 63 niños 
Para los ninos las preguntas fueron orientadas al tipo de 
instrumento que les gustarle tocar y el motivo Sorpresivamente el 30% 
indico que querian tocar piano un 25% indicó que les interesaba la 
guitarra y el 45% restante respondió que quenan aprender a tocar 
clannete y/o tambor estos ultimos influenciados por algun hermano mayor 
que para ese entonces debian estar en prácticas para los desfiles de las 
fiestas nacionales Los ninos de mayor edad enfatizaron en el hecho de 
que en algun momento les solicitaron a sus padres que los inscribieran en 
algun curso de guitarra o piano y que lamentablemente no lo hablan 
logrado unos por el tema de ubicación y otros por el tema de 
presupuesto Al menos ocho (8) de ellos manifestaron querer 
desarrollarse en el ambiente MUSICal cuando sean mayores 
• La tercera fuente de información fueron las entrevistas realizadas a los 
unicos 2 instructores profesionales residentes del área que mantienen 
una cartera activa de estudiantes en las areas vecinas 
En este punto nos concentramos en conocer la percepaon que tienen 
ellos sobre este mercado Ambos aun cuando atienden algunos alumnos 
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de esta área consideran que para ellos no es un mercado importante 
piensan que los clientes no desean pagar el costo de una clase 
profesional al menos no a nivel pnvado 
26 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
2 6 1 Metodologia 
2 6 11 Método de Encuesta 
Luego de analizar las opciones disponibles para esta investigación se 
optó por el método que más se acoplaba a este proyecto y más que nada al 
tiempo el cual es la encuesta personal y debido a nuestro mercado objetivo se 
realizó en tres puntos del sector de Las Mañanitas Juan Díaz y San Francisco 
Para este proyecto se escogió una muestra aleatona de padres de familia 
con hijos de edades comprendidas entre los cinco y doce años de edad y con 
residencia en las barnadas ya mencionadas antenormente 
La encuestas fue aplicada 263 personas que se abordaron en las afueras 
de los supermercados tales como el Super 99 de Plaza Tocumen Super Extra 
de Las Acacias El Machetazo de Tocumen además de que se aplicó un 
porcentaje en las afueras de la Academia de Musica de Panamá ubicada en 
San Francisco 
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Se tomó como población la cantidad de escolares en Panama Este que 
asciende a 8019 referirse a la Tabla No 2 
Utilizando el cnteno optimista el cual minimiza la incertidumbre ya que 
trata deobtener una muestra grande se utilizo la formula 
k a*p*q*N 
n= 
(e 2 (N 1))+k 2*p q 
Donde 
N es el tamaño de la población o universo (8019) 
k es una constante que depende del nivel de confianza que se le 
asigne En este caso se asignó el 90% lo que corresponde a un valor 
de 1 65% 
e es el error muestral deseado El error muestral es la diferencia que 
puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 
muestra de la población y el que obtendriamos si preguntáramos al 
total de ella 
p es la proporción de individuos que poseen en la población la 
caracteristica de estudio Este dato es generalmente desconocido y se 
suele suponer que p=q=0 5 que es la opción más segura 
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q es la proporción de individuos que no poseen esa caracteristica es 
decir es 1 p 
n es el tamaño de la muestra (numero de encuestas que vamos a 
hacer) 
Al reemplazar las venables nos da como resultado n = 263 lo que determina el 
numero de encuestas que se debenan aplicar y que en efecto se aplicaron 
Las encuestas se aplicaron en la semana del 17 al 23 de octubre de 2010 
2 6 1 2 Diseño del Cuestionan° 
El cuestionan° fue disenado basado en pnmera instancia en las metas y 
objetivos de la investigación cuantitativa los cuales eran confirmar la existencia 
del nicho de mercado y ademas conocer el perfil de la demanda asi como los 
factores determinantes para la toma de decisión 
La encuesta se conformó de 5 preguntas ya que debla de ser un 
cuestionario corto para que las personas no pusieran objeción a participar y 
poder cubrir un mayor numero de personas por dm de las cuales cuatro fueron 
preguntas cerradas y una abierta 
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2.6.1.3 Análisis del Cuestionario 
Se logró encuestar principalmente a residentes de las barriadas Las 
Américas, Versalles y Ciudad Jardín Las Mañanitas y Don Bosco. 
Cabe destacar que para cumplir con la muestra necesaria y para que los 
resultados no se vieran alterados, se hizo un filtro previo para aplicar el 
cuestionario. La pregunta inicial era si tenían o no niños en edad de 5 a 12 
años. Solo los que respondieron que sí proseguían con el cuestionario. 
Ilustración No. 1: Ubicación Residencial de los Encuestados 
Las Acacias 
Villa Catalina 	 8% 
	
Ciudad 

















¿Asiste su hijo/hija a alguna escuela de arte? 
Tabla No. 3: Participación de la muestra en escuelas de arte 
NO 	 193 	 73% 
SI 	 70 	 27% 
Total 	 263 
Como se notará, el 73% de la muestra de padres no envía a sus hijos a 
escuelas de arte, y en este punto destacamos que no se precisó la actividad, 
esta pregunta abarcaba desde la danza, artes plásticas, música y demás. 
Tabla No. 4: Poder adquisitivo del mercado meta 
ingreso familiar 
de 300 a 500 33 13% 
de 501 a 800 51 19% 
de 801 a 1000 89 34% 
de 1000 a 1500 64 24% 
1500 en adelante 26 10% 
Total 263 100% 
Aun cuando vemos que la mayoría de los padres, no envían a sus 
hijos a escuelas de arte, notamos que no se debe precisamente a la falta de 
recursos, ya que el 34% de la muestra tiene un ingreso familiar de hasta 
$1,000.00, seguido por el tope de 1500 y como tercero el tope de $800.00, lo 
que saca a este mercado del estrato de pobreza, y más bien lo coloca como 
clase media - media y media profesional. 
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Tabla No 5 Factor decisivo 
¿Cual seria el principal factor para 
decidirse en inscribir a su hijo en una 
escuela especializada de musica 9 
Precio 2 1% 
Facilidad de Pago 30 11% 
Ubicación 142 54% 
Horarios 17 6% 
Profesores 19 7% 
Deseo de los niños 14 5% 
Seguridad Local 39 15% 
Sorprendentemente notamos que el factor que menos tomanan en 
consideración seria el precio el factor más valorado es la ubicación o cercan:a 
sus hogares sin embargo aun cuando el precio no es uno de los pnncipales 
temas de preocupación para los padres si se refleja el interés para que se le 
apliquen facilidades de pago Es interesante notar que solo el 5% lo hana 
motivados por el querer de sus hijos esto indica que los padres son quienes 
toman el control y ejercen la influencia en sus hijos 
Tabla No 6 Disposicion para que sus hijos estudien musica 
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Tabla No. 8: Disposición para que sus hijos estudien música 
¿Estaría interesado en poner a su hijo 
en una escuela especializada de 
música para menores de 12 años? 
Si 	 151  
No 	 64 	 24%  
Tal Vez 	 48 	 18% 
Total 	 263 	 10(100  
Un 57% de los encuestados manifestó el interés de que sus hijos sean 
parte de un centro de instrucción musical. Seguido de un 24% que no le parece 
útil y finalmente el 18% constituido por los indecisos, porcentaje que a la larga se 
puede sumar al 57% o al 24% dependiendo de las circunstancias y de las 
estrategias de comunicación, 
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CAPITULO III ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
Con el fin de concretizar este proyecto de la manera mas transparente es 
necesano cumplir con los requisitos que la ley exige para garantizar el correcto 
funcionamiento y postenor desempeño de la empresa por lo cual a continuación 
detallamos los pasos a seguir en cada ente involucrado en estas operaciones 
Se debe mantener en cuenta que se nuestra ley exige la representación de un 
abogado para realizar todos los trámites legales ante el Registro Publico y en el 
Ministeno de Educacion 
31 ASPECTOS LEGALES 
3 1 1 Constitución Legal de la Empresa 
En cuanto se llegue a un acuerdo con el abogado representante en este caso la 
Lic Manuela Fogarty se procederá a constituir legalmente la sociedad en el 
Registro Publico de Panama El costo de los servicios legales para este trámite 
ha sido establecido por la abogada en $73500 que incluye tasa anual gastos y 
honoranos Dicho trámite de incorporación toma aproximadamente 8 dias 
laborables 
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Para accionar este proceso lo pnmero que se realiza es la venficaaon de 
disponibilidad del nombre deseado y postenormente se procede a reservar todo 
esto a traves de la abogada El nombre de la sociedad puede estar en cualquier 
idioma pero debe terminar en una palabra o abreviatura que indique que es una 
empresa tal como S A 
Para su constituaon se debe definir los objetivos y propositos de la sociedad 
Determinar una suma del capital autonzado generalmente el capital autonzado 
es de US$ 10 000 00 dividido en 100 acciones de US$ 100 00 cada una — La ley 
no permite un monto menor 
Se debe definir la duraaon de la empresa generalmente es perpetua y es como 
se aplicara en este caso 
Adicional se proveera los nombres y direcciones completos de tres mas de los 
directores de la sociedad Tambien se detallara el domicilio de la empresa 
Finalmente y para poder participar en actividades comerciales o industnales 
como todas las empresas se debe gestionar el aviso de operación para operar 
Para el aviso de operaaon solo se debe seguir los siguientes pasos y puede ser 
realizado por cualquier persona natural o jundica no requiere de la 
intermediacion del abogado sin embargo es algo que tambien puede incluirse 
en el precio inicial tal como se ha hecho en este caso por cuestion de orden 
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1 	 Acceder al portal www panamaemprende gob pa 
2 	 El usuario se registra en el sistema con su numero de cédula y 
dirección de correo electrónico Una vez registrado le llega a su correo un 
mensaje con el nombre del usuano la contraseña y el enlace que lleva la 
activación del sistema 
3 	 Elige la opción abrir una Nueva Empresa que lo llevará a una serie 
de pasos en la cual debe completar los formularios con los datos 
importantes de la empresa a registrar dicha información estara sujeta a la 
revisión por parte de la Administradora del Sistema para verificar la 
disponibilidad del nombre dirección y actividades a desarrollar 
4 	 En este paso se debe elegir la opcion de pago que será a traves 
del Banco Nacional de Panamá 
5 	 El costo del trámite en el punto cuatro es de 
Persona Natural B/ 15 00 
Persona Jurídica 13/ 55 00 (nuestro caso) 
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Con estos cinco pasos ya se tienen el Aviso de Operación en Digital y 
solo se debe imprimir 
3 1 2 Aval del Ministeno de Educación 
Dado que el objetivo del centro de instrucción musical propuesto es la 
enseñanza el organismo que otorga el visto bueno para esta práctica es el 
Ministeno de Educación que tiene como mision el mantener la continuidad en el 
proceso de educación y garantizar que las cualidades del servicio sean de 
naturaleza instructiva 
Para obtener este Aval es necesario realizar una carta de solicitud al 
Ministeno solicitando el permiso y explicando las politicas internas la actividad 
comercial el plan cumcular con su respectivo pensum y el organigrama de la 
empresa Esta carta debe ser firmada por el representante legal de la empresa 
Adicional adjuntar las hojas de vida de cada funcionario del organigrama 
Posterior a esto se establecera una fecha de entrevista con el representante 
legal de la empresa y un representante del Ministeno de Educación 
32 CONDICIONES TRIBUTARIAS 
3 2 1 Registro timo de contribuyente 
Para este punto es necesano tramitado a través de la Dirección General de 
Ingresos y registrarse como contribuyente del fisco panameño El formulario se 
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puede conseguir junto con las onentaaones especificas para su llenado y la 
lista de documentos con los que debe acompañar la solicitud en la página web 
de dicha entidad (mona do gob pa) El trámite Registro Unico de Contnbuyente 
es sin costo y la documentación que la autondad requiere es basica En el caso 
de nuestro proyecto de debe presentar la cédula del representante legal pacto 
social y el certificado del registro publico 
Una vez obtenido el RUC la empresa estará obligada a presentar la declaración 
anual de impuesto a la renta la declaración mensual del impuesto al valor 
agregado y a llevar la contabilidad de la compañia 
3 22 Impuesto Municipal 
Es imperante que todo nuevo negocio o actividad empresarial debe ser 
registrada oficialmente en su municipio La inscripcion cuesta cinco dólares y el 
tramite es sencillo y rápido 
323  Registro patronal 
Se debe acudir a la Caja de Seguro Social (CSS) a inscnbirse como 
patrono Se llena un formulano y el seguro asignara un numero patronal Con 
este se pagara la planilla pre elaborada que corresponderá pagar 
quincenalmente 
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3 24 Inscnoción de contratos 
Se debe llevar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral dos copias de 
los contratos que se suscnban con el personal a contratar El ministeno archiva 
una de ellas y la otra quedará para el record del centro de instrucaon musical 
que proponemos como comprobante de su registro 
3 2 5 Permisos sanitanos 
La mayona de las actividades comerciales independientemente de la 
actividad que realicen deben obtener del Ministeno de Salud (MINSA) un 
permiso de operación sanitaria Este tema tambien sera cubierto por la 
abogada 
33 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen 
agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las 
relaciones entre los gerentes y los empleados entre gerentes y gerentes y entre 
empleados y empleados Los departamentos de una organizacion se pueden 
estructurar formalmente por función por producto/mercado o en forma de matriz 
En nuestro caso los estructuraremos por función 
3 3 1 Organigrama 
Para iniciar las operaciones se necesita contar con 6 personas El director 
general un director del area administrativa que debera tener la capacidad de 
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supervisar el trabajo del contador y jefe de recursos humanos y planilla y el 
asistente de comercialización y servicios administrativos. Un coordinador 
académico e instructor y un instructor adicional. El servicio de mantenimiento 
será contratado por outsourcing. 
Ilustración No. 2: Organigrama 
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3.3.2 Políticas internas 
Las instalaciones del centro de instrucción musical servirán tanto para 
ofrecer el servicio como para la administración del propio negocio, por lo que el 
horario de atención al público será a partir de la una de la tarde (1:00 PM) hasta 
las seis de la tarde (6:00PM) de martes a viernes, y el sábado de nueve de la 
mañana hasta la una de la tarde (1:00PM). 
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En cuanto a la vestimenta del personal no se permitira el uso de escotes 
ropa ceñida o provocativa no se permitira el uso de Jeans salvo los chas 
sábados la ropa debe ser semiformal pero conservadora El personal 
contratado por tercenzaaón uoutsourcing debera ingresar a las instalaciones 
vistiendo el uniforme de su respectiva empresa 
La empresa brindará servicio de ensenanza especializada en musica 
para lo cual el cliente pagará por el servicio y el consumidor final será su 
representado y se entregará facturas por el pago de los mismos 
Los servicios contratados por eventos se requenran para la planeacion 
COMercializacion y realización de los eventos promocionales y de graduaciones 
que se realicen de acuerdo a las necesidades de cada uno Para el pago del 
mismo se exigira facturas y haber sido cotizado cada servicio con tres 
proveedores 
3 3 3 Descripción de Funciones 
Las funciones que serán descntas incluye exclusivamente al personal que 
responderán directamente al centro de instrucción musical el personal 
tercenzado debera cumplir con las funciones establecidas en los respectivos 
contratos de prestaciones de servicios previamente firmados entre la empresa y 
las empresas proveedoras 
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Funciones principales del Director General 
• Ejercer el cargo de representante legal 
• Monitore° del desempeno de todas las unidades de negocio y 
administrativas del centro 
• Aprobar los planes academicos y linea de comercializacron 
• Disenar implementar y monitorear el plan estrategico anual 
• Analizar y mantener los controles financieros conforme a las 
regulaciones existentes 
• Coordinar cotizar y controlar los servicios de eventos 
• Ejecutar los programas estrategicos y de comunicacion para los 
clientes 
• Negociar y firmar contratos con los proveedores y reguladores del 
centro 
Coordinar el diseno de la imagen corporativa la papelena y el material 
promocional e informativo del centro de ensenanza 
Establecimiento de sistema de contabilidad 
Las aperturas de los libros de contabilidad 
Elaboracion de estados financieros y sus analisis 
Certrficacion de planillas para pago de impuestos 
Aplicacion de beneficios y reportes de dividendos 
La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones 
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Elaborar el plan estrategico para el área de Recursos Humanos 
Organizar el área de Recursos Humanos definiendo implementando y 
supervisando planes relacionados con administración de salanos 
selección capacitación linea de carrera evaluación de desempeno 
clima y cultura organizacional retención de talento compensación y 
beneficios 
• Proponer y liderar proyectos de mejora continua para el área 
• Proponer e implementar politicas y procedimientos relativos a la 
administración de planillas y administración del personal 
Supervisar y controlar el proceso de elaboración de planillas de pago 
al personal y su emisión pagos al personal pago de aporte 
retenciones etc 
Proporcionar a todas las áreas información relativa a pago de planillas 
provisiones ausentismo horas extras etc 
Formular y controlar el presupuesto de gastos de personal de acuerdo 
a los requenmientos operacionales 
• Desarrollar implementar y monitorear el programa de gestión de 
talentos y matriz de necesidades de capaataaon 
Funciones del Asistente de Comercialización y Servicios Administrativos 
• Asistir al Director General y al Director administrativo 
• Gestionar el pago a proveedores 
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• Atención de clientes 
• Crear y alimentar la base de datos de potenciales dientes y dientes 
existentes 
• Realizar gestión de cobranza a clientes 
Funciones del Coordinador Académico e Instructor 
• Diseñar la gula cumcular y el contenido de cada clase por niveles y 
edades 
• Establecer el perfil que deben tener los docentes y aspirantes a 
profesores entrevistar a los candidatos 
• Coordinar supervisar y monitorear las actividades de los profesores 
• Definir el contenido de la información a bnndar y atender inquietudes 
tanto de los padres como de los estudiantes 
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CAPITULO IV PLAN DE MERCADEO 
La puesta en marcha del centro de instrucción musical como cualquier 
otro negocio debe tener contar con una adecuada estrategia de mercadeo con 
el fin de poder lograr un posicionamiento acorde a los intereses de los 
inversionistas mismo que se convierte en una de las herramientas de mayor 
poder para el retorno de la inversión Dicho plan de mercadeo debe reunir una 
serie de requisitos para ser eficaz y exige que sea realista tanto con factores 
externos como internos que su elaboración sea detallada y completa debe 
incluir y desarrollar todos los objetivos debe ser práctico y el mismo estará 
disponible para todo el personal 
41 LOS CENTROS DE FORMACION MUSICAL Y SUS VINCULOS CON EL 
RESTODE LA ECONOMIA NACIONAL 
Cada sector económico de la sociedad se encuentra relacionado con 
diversos sectores del resto de la economia ya que juntos forman un todo y 
ninguno actua de manera independiente 
No es la excepción el sector de las artes liberales ya que no es un 
organismo que actue de manera independiente El mismo que se ve afectado ya 
sea directa o indirectamente por algun o algunos sectores económicos 
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A continuación presento un breve análisis de los pnnapales factores que 
influyen en los centros de formación musical 
4 11 Factores económicos 
La inflaaon el aumento en el salario minimo el aumento de los 
impuestos y la llegada de nuevos impuestos los cambios en las tasas de interés 
el aumento en el ingreso de los consumidores la decisión de estos de ahorrar su 
dinero o gastarlo son algunos de los muchos factores económicos nacionales 
que repercuten en las ventas y desempeno de este sector y todos los sectores 
economicos del pais 
A diferencia de otro tipo de factores este es uno de los factores más 
sensibles y globales que afectan a toda la actividad y entes económicos por 
igual Por lo que el manejo de la información oportuna y por personas 
conocedoras será vital para mantener el negocio a flote y mucha más aun 
siendo rentable 
4 1 2 Factores tecnológicos 
Hoy en dia el desarrollo de nuevas tecnologias en todos los ámbitos 
viene a suponer un arma de doble filo para cualquier negocio Hay una 
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apancion de nuevos servicio tecnicas programas y demas que modifican tanto 
las necesidades de los clientes como las de los directivos y docentes de las 
academias Nuevos procedimientos y tecnicas están sustituyendo a los 
tradicionales nuevas formas de comunicación aparecen cotidianamente y 
nuevos métodos se adaptan y cada vez Se utilizan matenales innovadores o 
de alta tecnologia como base o apoyo para los negocios de instrucción musical 
entre estas se pueden comentar equipos de sonido sistemas de administración 
de clientes (CRM — siglas en inglés) sistemas de facturación y decobro los 
cuales son parte de la organización del negocio 
La tecnologia es un elemento muy importante en cualquier tipo de 
negocio ya sean fábncas bancos talleres empresas de servicios empresas 
manufactureras o comercios negocios grandes o pequeños todos ellos se ven 
afectados por los cambios en la tecnologia Es necesano estar enterado de 
estos cambios y evaluar la posibilidad de introducirlos al negocio 
El desarrollo de la tecnologia en el campo de la educación musical ha 
llegado a la novedad del uso del computador como herramienta complementana 
en este campo ya que permite al estudiante expenmentar libremente con 
elementos digitales sin que la institución educativa incurra en costos elevados en 
instrumentos cuando no se dispone de ellos Los programas para edición 
musical secuenciación edición de sonido y Karaoke permiten expenmentar y 
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musical secuenaaaón edición de sonido y Kan3oke permiten expenmentar y 
complementar las actividades de expresión musical Con ellos, el instructor 
puede plantear actividades que impliquen desde la simple trascnpaón melódica 
o arreglos musicales en los que pueden intervenir toda la gama de instrumentos 
hasta la reproducción musical y la impresión de partituras 
Ejemplo 	 de 	 estos 	 programas 	 son 	 EarAlaster 
(http //www earmaster com/school/index htm) 
 con el que se puede utilizar para el 
entrenamiento del oído consta de un tutor con más de 60 niveles de ejercicios 
diferentes Hay una versión diseñada especialmente para profesores de musica 
Y también el Fardare que es un programa diseñado para ayudar a los 
profesores de musita con la enseñanza de temas como percepción ambiental 
ritmo y teoría musical 
Por otro lado existen innovaciones tecnológicas que no tienen que ver 
con el producto o servicio en si sino con la torna de administrar el negocio En 
el caso presente, como empresario propietano de una academia artística, me 
vería obligado a realizar los cobros dependiendo de mimercado objetivo y de mi 
numero de dientes por ejemplo podría decidirme por realizar mis facturaciones 
con sistemas electrónicos de pago los cuales deben ser analizados antes de 
decidirse por ellos o descartarlos Es importante además, señalar que los 
cambios tecnológicos obligan a los empresarios a desarrollar nuevos 
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conocimientos ya que de no mantenerse actualizados no se podra competir con 
eficacia 
4 1 3 Factores políticos y legislativos 
Entre los factores politicos que influyen en los centros de instrucción 
musical al igual que en todos los sectores esta la politica actual panamena Aun 
cuando no en las proporciones deseables los candidatos a puestos de elección 
montan dentro de sus programas de promoción presentaciones artisticas en las 
que se incluyen recitales y también la participación de cualquier banda de 
musica de musca moderna requiere de personas con dominio de los 
instrumentos Beneficiando de esta manera a los artistas y logrando su cometido 
de llegar al segmento poblacional deseado con dichas estrategias 
Las legislaciones existentes que van en beneficio de los artistas como la 
Ley No 10 de 1978 que obliga a los empresarios a contratar un artista local para 
abrir' el concierto a un artista extranjero lo que propicia que los musicos que 
acompanen al artista tengan un beneficio económico mucho más ahora que 
Panama se ha convertido en uno de los destinos de mayor atractivo para las 
empresas promotoras de artistas internacionales no solo de musica popular 
sino de todos los géneros Lo antenor se convierte en un punto a favor del 
potencial de establecer un centro de instruccion musical ya que el mercado va 
en franco aumento 
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41 4 Factores socioculturales 
El ser humano a medida que pasa el tiempo va cambiando no solo 
fisicamente sino también en sus actitudes gustos preferencias hábitos valores 
y creencias Estos cambios a su vez transforman la forma de vida en las 
grandes ciudades en los poblados en el campo 
Los centros de ensenanza musical se crean para satisfacer a un mercado 
especifico por lo que un cambio en los factores socio-culturales impacta 
profundamente en las actividades de estos centros ya sea creando mayor 
demanda o disminuyéndola por lo que el negocio se obliga a adaptarse al nuevo 
entorno 
Los factores socioculturales que se tomará en cuenta son la migración o 
movimiento fimo de las personas entre las zonas rurales y urbanas los cambios 
en el nivel o grado de educación de la población los agentes publiatanos 
dedicados a la explotaaon de cierto género artistico incluso la tasa de natalidad 
y las nuevas estructuras familiares 
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4 1 5 Factores internacionales 
Panamá es llamado un pais cosmopolita por ser cada vez más un pais 
que tiene un alto trafico de personas de distintos paises ya sea que esten de 
paso o que vengan a radicar en nuestro pais y aunado a esto seguimos 
fomentado la apertura de nuevos mercados lo que conlleva a tener la 
oportunidad de expandir y recibir más tipos y técnicas musicales de las que ya 
existen Esto supone un esfuerzo continuo para los centros de instruccion 
musical para mantenerse al dia con nuevas pedagogia disenos tecnologias y 
géneros 
Por otro lado el mundo está cada vez más y mejor comunicado Los 
consumidores están expuestos dianamente a todo tipo de información a través 
de la web radio television penódicos revistas y demás A través de esta 
información el consumidor conoce una amplia vanedad de artes que existen en 
expresiones de otras partes del mundo y desea tener la posibilidad de 
aprenderlas incluyendo en esto los de género musical 
No hay que olvidar que todo consumidor es racional es decir si bien es 
capaz de inclinarse por algun genero musical o instrumento musical o tipo de 
enseñanza en particular debido a la novedad o cunosidad lo cierto es que en el 
mediano plazo mostrará tendencia e interés por aquello que satisfagan mejor 
sus necesidades independientemente del ongen de estos 
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Además la cada dia mayor interrelaaon con otros paises también 
representa otras oportunidades y amenazas a las que las instituciones de arte 
toman en cuenta cada vez más 
4 1 6 Resumen y Conclusiones del Entorno 
En resumen los factores económicos se refieren a elementos tales como 
la inflación el ingreso de los consumidores las tasas de interés y demás 
mismos que repercuten en las escuelas de arte en general incluyendo las de 
instruccion musical ya sea de manera positiva o negativa ocasionando un 
problema o una soluaon Por ejemplo Si aumenta la inflaaon las personas 
tendrán menos poder adquisitivo y por ende menos dinero destinado a lo que es 
diversión o recreación para sus hijos clasificación en la que caen los centros de 
instrucción musical y por ende por lo que podrian sacar a sus hijos de estas o 
aportar menos dinero 
Los factores tecnológicos tienen que ver con los avances tanto de la 
fabncación distnbucion y materiales del servicio como de la forma de 
administrar el negocio Es claro entonces que es esencial para los centros de 
instrucción musical estar a la vanguardia de los avances tecnológicos para 
evaluar su potencial de aprovechamiento 
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41 5 Factores internacionales 
Panamá es llamado un pais cosmopolita por ser cada vez más un pais 
que tiene un alto tráfico de personas de distintos paises ya sea que esten de 
paso o que vengan a radicar en nuestro pais y aunado a esto seguimos 
fomentado la apertura de nuevos mercados lo que conlleva a tener la 
oportunidad de expandir y recibir más tipos y técnicas musicales de las que ya 
existen Esto supone un esfuerzo continuo para los centros de instruccion 
musical para mantenerse al do con nuevas pedagogo diseños tecnologias y 
géneros 
Por otro lado el mundo está cada vez mas y mejor comunicado Los 
consumidores están expuestos dianamente a todo tipo de informacion a través 
de la web radio televisión penódicos revistas y demás A través de esta 
información el consumidor conoce una amplia vanedad de artes que existen en 
expresiones de otras partes del mundo y desea tener la posibilidad de 
aprenderlas incluyendo en esto los de género musical 
No hay que olvidar que todo consumidor es racional es decir si bien es 
capaz de inclinarse por algun género musical o instrumento musical o tipo de 
enseñanza en particular debido a la novedad o curiosidad lo cierto es que en el 
mediano plazo mostrará tendencia e interés por aquello que satisfagan mejor 
sus necesidades independientemente del origen de estos 
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Los factores socioculturales tienen que ver con las actitudes gustos 
habitos necesidades del consumidor cambios en su forma de vida movimientos 
migratonos y demás Las preferencias y gustos de los consumidores no es algo 
que no vare en el tiempo es por ello que los centros de instrucción musical 
deben estar lo más cerca posible de sus clientes para conocer cambios que se 
puedan dar en sus preferencias 
Concluyo entonces que como en toda actividad comercial los centros de 
instrucaon musical contribuyen a la economia nacional formando profesionales 
que en el futuro sean generadores de negocios y por ende aportaran a las arcas 
nacionales haciendo rearcular el dinero en el sistema De igual forma todos los 
factores económicos inciden en la actividad comercial de los centros de 
ensenanza tanto a favor como en contra dependiendo de lo que se suscite en 
el momento y de las oportunidades o amenazas que ellas representen 
42 AMBIENTE DE MERCADO 
Esta conformado por las fuerzas proximas a la empresa que afectan su 
capacidad de comercializacion Una parte del exito del plan de mercadeo 
depende de la adaptaaon que éste tenga tomando en cuenta el comportamiento 
de cada uno de estas fuerzas Las venables consideradas en este trabajo son 
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los siguientes: tipos de mercado: competidor y competidores potenciales, 
proveedor, consumidor, y de bienes sustitutos 















Fuente: Wkipedia - Michael Poder, 1980 
41.1 Mercado Competidor 
Con el objeto de lograr una adecuada participación en el mercado y de 
determinar el potencial del negocio en estudio, se debe conocer a profundidad al 
competidor actual. 
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42 11 Oferta de centros de instrucción musical 
Tal como se ha indicado ya en este estudio la oferta de centros de 
instruccion musical en el área suburbana de Las Mananitas es nula dejando 
solo como competencia actual de forma indirecta a las academias que 
mantienen su actividad comercial en el centro de la ciudad Sin embargo no 
dejo de tener en cuenta que el crecimiento poblaaonal y empresarial que tiene el 
area se constituye en un factor importante no solo por el potencial del negocio 
sino porque también lo vuelve atractivo a los competidores existentes que 
pueden expandir sus operaciones a estas areas 
Considerando también la competencia no de ubicación sino también la 
tecnologia noto que aun cuando el uso de tecnologia puede ser atractivo para 
algunos que desean iniciarse en el campo musical rápidamente se dan cuenta 
de que no es lo mismo y que requieren de un ente fisico para poder aprender 
apropiadamente 
42 1 2 Situación actual de la competencia 
La competencia que se encuentra en el centro de la ciudad cada dia 
tiene mayor demanda principalmente propiciada por los programas de talentos 
que en nuestro pais se han venido dando en los unimos cinco ano lo que ha 
fomentado que cada cha más y más se vayan posiaonando La amplia 
exposiaon en los medios le están haciendo ganar una fama importante sin 
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embargo aun esto no se ha vuelto un factor determinante a la hora de 
seleccionar un centro de instrucción por parte del consumidor se da actualmente 
por la falta de opciones en otras áreas Estas academias promueven sus 
ventas al ofrecer precios especiales por temporadas y también ofrecen otro tipo 
de servicios relacionados al ambito artistico 
42 1 3 Impacto del proyecto en la competencia 
Definitivamente que lo que busca esta propuesta de negocio es tener un 
impacto en la competencia que es un mercado ya definido y que no necesita de 
crearle la necesidad por decirlo de algun modo sino que ya es una clientela 
educada en el tema y darle la opción de estar cerca de su hogar seria una gran 
ventaja para el cliente Por otro lado los competidores deberán buscar otras 
alternativas ya sea en precio o de pronto los llevara a considerar la opaon de 
abnr en la plaza en estudio o áreas aledañas 
42 1 4 Posible reacción de la competencia a la introducción 
del proyecto 
Tal como se ha expresado en el punto anterior la reacción puede ser que se 
registre una disminución en los precios por los servicios ofrecidos para retener a 
la clientela o que decidan ampliar su actividad comercial hacia las áreas 
suburbanas que estan en el radio cercano a la propuesta en estudio 
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42 1 5 Impacto de potenciales nuevos competidores en el 
mercado 
Con la llegada de un sin numeros de extranjeros que traen un dinamismo 
empresarial muy especial es muy probable que alguno considere establecerse 
con un negocio similar mas sin embargo estimamos que por lo menos no será 
su principal fuente de ingresos ya que tambien encontramos que la actividad de 
ensenanza esta bien regulada en nuestro pais Por parte de los locales como 
competidor potencial se encontrarla los artistas sin embargo ellos llevan otra 
linea de carrera y montar la infraestructura necesaria para competir como centro 
de instruccion musical los alejarla de su norte como artistas 
Por lo que concluimos que a corto plazo la entrada de nuevos 
competidores no sera un tema de preocupación sin embargo se espera 
mantener una constante vigilancia y mejora continua para mantener la 
competitividad en caso de que surja alguna eventualidad que es completamente 
natural en el tipo de economia que tenemos 
422  Mercado Proveedor 
422  1 Disponibilidad de recursos 
El mercado proveedor es el conjunto de empresas que en el futuro 
proporcionaran insumos al centro de instrucción musical Los posibles 
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proveedores serian los que nos abastezcan de los insumos que vamos a 
requenr y estas entidades serian imprentas proveedores mayoristas de 
aparatos electronicos almacenes de multiproductos suministradores de oficina 
casas de musica o instrumentales ebanisterias y ferretenas 
En Panama actualmente hay un mercado bastante cerrado en cuanto a 
proveedores de instrumentos musicales los que se requeman como herramienta 
principal para impartir clases entre ellos se identifica como lider Compania 
Alfaro y le siguen DekaGroup La Nota y Productos Superiores La ventaja es 
que al tener la Zona Libre de Colón la disponibilidad de insumos en estas 
tiendas y en los demas proveedores para los otros temas es confiable y segura 
por lo que con la planificaaon adecuada se mantiene la competitividad 
4 22 2 Poder de negociación con los proveedores 
El poder de negociación con los proveedores se ve afectada por lo 
menos en la parte de insumos musicales por los pocos que existen lo que crea 
que los precios no difieran de un lugar a otro sin embargo se espera lograr 
acuerdos de beneficio mutuo con precios razonables calidad desarrollo de 
servicios nuevos y entregas justo a tiempo reforzando asi la rentabilidad a largo 
plazo para ambas partes 
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423  Mercado consumidor 
El mercado consumidor quedo claramente identificado en el Capitulo II el 
cual va en franco crecimiento Adicional al crecimiento poblac.ional le sumamos 
el aumento de su poder adquisitivo el desarrollo a nivel macro que se esta 
dando en el area que inciden directamente en los habitos y costumbres A su 
vez es importante anotar la importancia que le están dando los programas de 
talentos lo que se convierte en el pnncipal aliado para este proyecto 
El mercado consumidor (que toma la deasion los padres) utilizan su 
cnteno de razonamiento de elecaon en el cual el segmento interesado en entrar 
al mercado analiza cual institución elegir para recibir sus servicios midiendo 
costos y beneficios de manera racional es decir hacen una comparación entre 
las opciones y opta por la que le bnnda más opciones y proyecciones a futuro 
dependiendo de su interes y proyecaon de resultados en sus hijos 
Al ser un centro de instrucción musical nuestro mercado objetivo son los 
consumidores que optan por recibir servicios por parte de un centro que se 
ubique cerca de su hogar ahorrandoles tiempo y dándoles una mejor calidad de 
vida Es por esto que se estudio y analizo este mercado con herramientas y 
estudios cuantitativos Segun las encuestas realizadas podemos concluir que la 
principal demanda sena las clases de piano 
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424  Mercado de Bienes Sustitutos 
Se dice que dos o más Bienes son sustitutos si a consecuencia de un alza 
en el Precio de uno de ellos se origina un aumento en el consumo o en la 
demanda de los otros Esta relación de sustituaon puede surgir por razones 
tecnicas o debido a los gustos del consumidor 
En el caso de este estudio un bien sustituto directo serian las clases 
privadas sin embargo se evidencia automáticamente que el costo se eleva 
Otro bien sustituto seria las clases virtuales por Internet mismas que no logran 
brindar una ensenanza integral y se vuelve poco atractivo 
Como bien sustituto indirecto lo enfoco en el sentido de que el area del 
servicio que se pretende ofrecer cae en el renglon de actividad extracumcular 
lo que automáticamente saca a relucir un sin numero de actividades 
extracumculares en otras áreas que pudieran incidir en la toma de decisiones tal 
como el deporte 
424  1 Situación Actual de los Competidores Sustitutos 
En cuanto a los competidores sustitutos directos las clases pnvadas y las 
clases virtuales mantienen una demanda interesante sin embargo el precio es 
elevado y es un factor que se explotara a beneficio de este proyecto 
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Por el lado de la competencia sustituta indirecta la misma es más 
estacional Las estrategias que utilizan son el aumento de oferta en epoca 
vacacional y la reduccion de sus precios en epocas escolares Los deportes son 
una actividad extremadamente influyente en la forrnacion de los niños 
especialmente en los varones mientras que el aprendizaje de otros idiomas 
sobre todo el idioma inglés va tomando más fuerza debido a la necesidad que 
hay por utilizar y dominar otras lenguas Los precios son muy diferenciados entre 
si debido a los tipos de niveles de calidad 
424  2 Impacto del Proyecto en los Competidores Sustitutos 
Al iniciar el proyecto se toman como objetivos captar un segmento de 
mercado que son los ninos entre 5 a 12 anos Ciertamente la incursion de este 
centro de instruccion musical absorberla la atenaon por aprender de los niños y 
la opción de tenerlo al alcance pudiera mermar el negocio de los competidores 
sustitutos 
43 ANÁLISIS SITUACIONAL 
El análisis y diagnóstico situaaonal realizado con la tecnica FODA 
permite evaluar información relacionada con la organizacion su rendimiento los 
principales competidores los productos áreas geográficas segmentos del 
mercado atendidos situacion social economica y legal y demas informacion 
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que nos ayuda a ubicamos en la alternativa estrategica más viable de acuerdo 
con la evaluación de la misma asi como conocer anticipadamente las 
restricciones y ventajas que pueden o no ser aprovechadas por la organizac.ion 
La practica de esta tecnica de analisis de problemas (FODA) no sólo nos 
permite hacer un verdadero ejercicio de eficiencia como via para el logro de los 
objetivos organizacionales (eficacia) sino que nos capacita para el desarrollo de 
procesos mentales que permiten el manejo y transformaaon de la informacion a 
través de la ejecuaon de las habilidades analiticas y creativas de pensamiento 
ya que no solo se busca comprender a traves de la construccion y 
reconstrucaon de objetos de conocimiento sino que se exige un pensamiento 
experto critico y creativo manifestado a través de la originalidad asi como de la 
comparación relación formulacion evaluaaon y proposición de opciones y 
modelos tanto alternativos como propios desde una perspectiva integral 
43 1 Análisis FODA 
43 11 Radiografía Interna (F — D) 
Consiste en estudiar las fortalezas y debilidades del proyecto tanto las 
existentes como las potenciales Las fortalezas son las capacidades de la 
empresa y su posición relativa en el mercado y se basarán en las ventajas 
comparativas que el proyecto posea respecto a su competencia Las debilidades 
representan las limitaciones de la empresa tanto en si misma como en su 
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posición en el mercado y estas suelen estar en las fortalezas de las 
competencias 
FORTALEZAS 
o Ubicacion Unico en la potencial ubicación 
o Precios solidanos y facilidades de pago 
o Atractivo horano de atenaon 
o Instructores profesionales titulados 
o Conocimiento del mercado 
DEBILIDADES 
o Trayectona y reconocimiento 
o Publicidad en medios audio/visuales 
43 1 2 Diagnóstico Externo (O — A) 
Es la conclusión que se obtiene al analizar las oportunidades y amenazas del 
entorno del proyecto Las oportunidades suponen ocasiones del entorno que la 
organizac.ion debe aprovechar y las amenazas son las fuerzas procedentes del 
entorno la competencia o el mercado que pueden generar dificultades a la 
organizaaon Para este diagnostico se utiliza el estudio de los factores 
economicos socioculturales tecnologicos y politico legales ya mencionados al 
inicio de este capitulo 
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OPORTUNIDADES 
o El desarrollo de nuevas areas residenciales en el sector 
o Cambio en las politices que permitan disminuir costos 
operacionales 
o Incremento de la tasa de natalidad y del poder adquisitivo de los 
residentes del lugar 
o Creacion de centros comerciales en el área lo que aumenta el 
tráfico de personas en el sector 
AMENAZAS 
o Surgimiento de centros de instrucción musical por parte de la 
competencia 
o Creacion de nuevos impuestos que aumenten los costos 
operacionales 
o Disminución del poder adquisitivo de los residentes a causa de 
recesiones economices 
o Precios bajos de los productos sustitutos o servicios alternativos 
o Nuevas tecnologias que incidan directamente en la metodologia de 




• Ubicación. Unico en la potencial ubicacion 
• Precios solidarios y facilidades de pago 
• Atractivo horario de atención 
• Instructores profesionales, titulados 
• • • • imien • del mercado 
OPORTUNIDADES 
• El desarrollo de nuevas áreas residenciales 
en el sector 
• Cambio en las políticas que permitan 
disminuir Cenos operacionales. 
• Incremento de la tasa de natalidad y del 
poder adquisitivo de los residentes del lugar. 
• Creación de centros comerciales en el área, 
lo que aumenta el tráfico de personas en el 
sector .  
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Nuevas tecnologias que incidan 
directamente en la metodología de 
enseñanza y que la misma tenga un costo 
menor a las clases presenciales 
ilEBILIDADES: 
• Trayectoria y reconocimiento 
• Publicidad en medios audio/visuales 
organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo (PhillipKotler 
1990)3 
44 1 Objetivos 
Los objetivos mercadológicos planteados para este proyecto son los 
siguientes 
• Captar el segmento de potencial de mercado atrayéndolo con la 
promoción basada en sus expectativas sobre el servicio 
• Captar el segmento que se encuentra relativamente insatisfecho con el 
servicio que reciben de la competencia basándonos en ubicación 
• Posicionarse como el pnncipal centro de instrucción musical del área 
suburbana del corregimiento de Las Mañanitas 
• Recuperar la inversión inicial en el segundo año de operaciones y obtener 
una tasa de retomo supenor al10% 
442  Posicionamiento Deseado 
El objetivo de posicionarse en la mente del consumidor como la mejor 
alternativa para enviar a sus hijos o niños en edades de 5 a 12 años a un centro 
de instrucción musical cerca de su casa se desea que el potencial consumidor 
llegue a pensar en diversión cultura y arte cerca de ellos 
30irección de Marketing PhillipKotler Duodécima Edición Prentce Hall 
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En el resultado de la investigación cuantitativa se nota que las 
caractensticas de servicio deseadas más predominantes son la ubicación y 
costo 
Siendo este el atnbuto más importante para el target en la mescla de 
mercado se incluira una campaña con el titulo Mas talento aqui 
443  Ventaja Competitiva 
La ventaja competitiva de este proyecto está en el hecho de que sena el 
unico centro de instrucción musical en el sector 
444  Mimen 
Brindar enseñanza musical personalizada a niños con un personal 
calificado con el fin de ser promotora del arte a través de la enseñanza musical 
445  Visión 
Seremos una institución cultural y educativa consolidada onentada a la 
formación de la niñez y la juventud de Panamá mediante la enseñanza 
sistemática de la musica para generar conocimientos inculcar valores y 
prepararles para su pleno desarrollo en la sociedad 
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45 MEZCLA DE MERCADEO (Marketing Mut) 
Los grandes generales logran sus fines descubnendo todos los secretos 
del enemigo haciendo abortar todos sus proyectos sembrando la discordia 
entre sus partidanos teniéndolo siempre en suspenso impidiéndole recibir 
ayuda extranjera y quitándole todas las posibilidades de decidir algo ventajoso 
4 
Con este extracto procedo a explicar las herramientas mercadológicas 
que se utilizaran para cumplir con los objetivos de la empresa La mercadologa 
Sofia Rodríguez sugiere que para este proyecto se contemplen las 5 Ps la 
fórmula onginal solo contiene 4 sin embargo viene muy al caso la inclusión de la 







4 Sun Tzu 450 a C 
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Para captar y lograr mejores resultados en la oferta del servicio se 
necesita también una infraestructura adecuada basada en una estratégica 
localización 
En este caso la ubicación del centro de instrucción musical estará en una 
de las bamadas más céntncas del lugar tanto por el acceso que tiene 
directamente del Corredor Sur como por la fácil accesibilidad desde las otras 
áreas residenciales del sector El proyecto se ubicara en el Residencial Las 
Améncas una de las más antiguas bamadas del sector y que cuenta con todas 
las facilidades necesanas para satisfacer la demanda 
4 5 1 1 Macro localizacion 
Para determinar el área de la localización se tomaron en cuenta vanos 
factores los cuales permitieron tener más datos cualitativos que aportaron 
mayor validez en la selección de la macro zona Los factores analizados fueron 
• Medios y costo de transporte 
• Costo y disponibilidad de instalaciones 
• Disponibilidad y costo de personal idóneo 
• Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo 
• Condiciones sociales y culturales 
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Al ser un negocio cuyo servicio se otorga en las instalaciones y no puerta 
a puerta la cercania al mercado objetivo Influye en el costo del transporte Para 
tener un panorama más claro al estudiar el transporte hacia el centro de 
instrucción musical también se consideró los tipos de transporte publicos más 
utilizados y de mayor cobertura las rutas de acceso para vehículos particulares 
el tiempo la congestión del tránsito y la posibilidad de demoras por 
características de las rutas 
La ciudad de Panamá cuenta ahora con un sistema de transporte nuevo 
que cubre el destino seleccionado el Metro Bus lo que viene a representar una 
tercera alternativa al transporte publico que existe para esa área y los costos de 
estos son estándar El bus colectivo cobra 0 25 centavos el corredor sur tiene 
un costo de $1 00 y el Metro Bus $1 25 
En cuanto al transporte selectivo el costo del mismo dentro de la misma 
área residencial tiene un valor de $1 00 a $1 25 para los otros destinos como 
Don Bosco Versalles y otras se pagaría alrededor de $1 50 a $1 75 
Con relación al acceso a pie solo la zona del Residencial Las Améncas 
tiene la facilidad de llegar a pie al lugar que se ha seleccionado 
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Ilustración No. 5: Mapa de la ciudad de Panamá. Macro localización, 
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Fuente: Google Earth 
El tiempo de acceso en estos tipos de transporte sería aproximadamente 
de 20 minutos hasta el centro de la ciudad, utilizando el corredor sur o metro bus 
y de 1 hora en colectivo. Desde las áreas aledañas, se toma aproximadamente 
de 10 a 15 minutos desde el punto que es de mayor poder adquisitivo, Versalles. 
Al ser un punto de las afueras el tráfico no es tan pesado. 
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En cuanto a la infraestructura los alquileres de los locales del area son de 
aproximadamente $500 el metro cuadrado y se ha conseguido un local de 125 
metros cuadrados que cuenta con toda la infraestructura necesana 
Sobre el tema de disponibilidad de instructores calificados en el area 
dado que es un area de fatal acceso y de alta concentración poblaaonal se 
puede deducir que la facilidad de llenar las plazas que se abrirán no será un 
problema 
Los sistemas de apoyo para un proyecto son aquellos que brindan 
capacidad a las instalaciones para que funcionen adecuadamente Incluyen los 
servicios de agua electnadad combustibles protección contra incendios y 
rapida y segura 
Como para todo negocio el agua juega un papel vital y se requiere de 
infraestructuras con debidas conexiones de agua capaces de satisfacer las 
necesidades del personal y clientes El IDAAN es el encargado de proveer este 
servicio a toda la urbe La facturac.ion se calcula a traves de medidores 
instalados previa la solicitud en las oficinas del IDAAN 
La disponibilidad y costo de la energia eléctrica es otro factor muy 
importante La empresa al ser comercial debera ser registrada con medidor tipo 
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comercial mismo que tiene un costo por Kilovatio/Hora de $0 74 sumados a los 
impuestos y tasas respectivas de alumbrado publico También se considera el 
servicio de recolección de basura que para este sector tiene una frecuencia de 
dia por medio mismo que se paga en la factura del agua 
Otro factor importante es la segundad y en este sentido se presenta la 
estadística criminal para las diversas áreas en donde se detalla que para el 
sector el indice al menos al 2008 (estadistica más reciente disponible) era 
inferior a su año anterior 
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Ilustración No. 7: Porcentaje de cambio en la tasa de incidentes policivos 
registrados en el Distrito de Panamá 
PORCENTAJE DE CAMBIO EN LA TASA DE LOS INCIDENTES POLICI VOS 
REGISTRADOS EN EL DISTRITO DE PANAMÁ. SEGUN CORREGIMIENTO: AÑOS 
2008. 
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4.5.1.3 Infraestructura 
Luego de determinar la zona acorde a los fines de esta propuesta, se 
encontró, tal como se ha indicado en el punto anterior, una residencia que ha 
sido habilitada para actividad comercial, muy bien ubicada dentro del Residencial 
Las Américas, que cuenta con 125 metros cuadrados de área cerrada y espacio 
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para 8 autos El costo por alquiler mensual estimado es de $625 00 (seiscientos 
veinticinco dólares) mas un mes de depósito con un contrato de duracion anual 
La presentación y ambiente del centro de instruccion musical debe 
presentar un ambiente fresco creativo y tentador por lo que se habilitará un 
salón pnnapal en donde se realizaran talleres recitales y demás actividades en 
donde puedan participar también los padres viendo los logros de sus hijos 
Para poder ambientar correctamente el centro se contratará a un decorador de 
interiores quien ha hecho una propuesta especial de sus honorarios por $300 00 
La infraestructura cuenta con 3 banos en los que se destinara 1 para el 
personal y 2 para los clientes 
45 2 Producto (Servicio) 
El producto o servicio se esboza de la siguiente forma 
4 5 2 2 Calidad del Servicio 
El objetivo pnnapal es hacer sentir al padre de que su hijo recibirá clases 
con profesionales de alto nivel y con una calidad de servicio integral y 
excepcional Esto se realizara utilizando herramientas tecnológicas que le 
permitan al potencial consumidor conocer el negocio ya sea por página web o 
por campañas de emails masivos proyectando una imagen de calidad y 
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seguridad cerca de su how Valiéndose también de un adecuado sistema de 
administracion de clientes (CRM) que facilitara a la quinta P de Personalizacion 
ya sea desde felicitaciones por cumpleanos hasta facturas y estados de cuenta 
online u ofrecidas en tiempo real sin dilatar procesos y haciendo un mejor uso 
del tiempo tanto del colaborador de la empresa como del cliente 
Como valor agregado el centro de instruccion musical contara en cada 
uno de sus salones con un sistema de circuito cerrado de forma tal que las 
clases puedan ser vistas en tiempo real desde una direccion web controlada con 
password que se le facilitara al padre del estudiante para que pueda ver el 
desenvolvimiento de la clase y el desarrollo de su hijo De igual forma esta 
herramienta tambien lleva el objetivo de dejar evidencia de todo lo que sucede 
en el aula de clase reforzando el elemento de seguridad que tanto les interesa a 
los padres cuando sus hijos pequenos estan fuera de casa 
4 5 3 Promocion 
Para lograr un posicionamiento consono con los objetivos financiero se 
requiere de una fuerte campana de promocion La campana ira en dos vias una 
teniendo como target el cliente final (los ninos) y otra dirigida a los padres 
La campana dirigida a los mos se realizara apoyandose en las entidades 
gubernamentales por ejemplo junta comunal y demas para participar en los 
programas culturales que realizan logrando una interaccion directa con el cliente 
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final ya sea por medio de recitales cortos o con pequeños stands en los parques 
del área como parte de la actividad De esta forma se puede influir directamente 
en el deseo de los niños quienes se converbran en herramienta mercadológica y 
de promocion ante el proveedor economico Adicional se gestionarán los 
permisos para hacer volanteo fuera de los colegios 
45 3 1 Publicidad 
La publicidad es cualquier forma pagada de presentaaon y promoción no 
personal de ideas bienes o servicios por un patrocinador previamente definido 
Por medio de la publicidad se desea informar convencer y recordar a los 
consumidores sobre nuestra organizacion 
Para el desarrollo de esta P se siguieron cuatro pasos fundamentales 
• Determinacion de objetivos 
o Ninos de entre 5 y 12 años 
o Madres o tutores de la poblaaon infantil de interés 
• Adopción del mensaje 
o Semillero de talento 
o ¡Diversión cultura y arte cerca de ti I 
• Decisiones sobre los medios que se utilizarán 
o Prensa escnta 
o Suplementos 
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o Patrocinador de espacios radiales 
Para el proveedor económico y tomador de decisiones, se utilizará 
anuncios publicitarios y capsulas en el principal medio escrito, La Prensa, según 
el Estudio de Alcance de los Medios de Comunicación en Panamá, realizado por 
Corporación La Prensa, publicado en Octubre 2010, siendo este el único estudio 
de medios reciente disponible a nivel público. Adicional, se pondrá anuncio 
gratuito que se publica en la sección Agenda, de la revista semanal Ellas. En las 
siguientes figuras se determina el grado de importancia e impacto que tienen los 
medios seleccionados para promocionar el centro de instrucción musical dentro 
del target que se ha establecido y el que ya ha sido mencionado en el capitulo 
anterior, para el corregimiento de Las Mañanitas. - Ver cada una para valorar 
importancia y aval de la decisión. 
Ilustración No. 8: Frecuencia de Lectura de Periódico 
FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO 
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Corporación La Prensa, Agosto a Septiembre 2010. 
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Tabla No. 7 Alcance promedio por edición de diarios por nivel socioeconómico. 
ALCANCE PROMEDIO POR EDICIÓN 
DE DIARIOS POR NIVEL SOCIOECONÓMICO  - LUNES A VIERNES 
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Fuente: Estudio de Alcance de los Medios de Comunicación en Panamá, 
Corporación La Prensa, Agosto a Septiembre 2010. 
Ilustración No. 9 . Periódico favorito 
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Tabla No. 8: Razones por la cual es su periódico favorito 
RAZONES POR LA CUAL ES SU 
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Ilustración No. 10: Frecuencia de lectura de Suplementos y Edic;ones 
especiales de La Prensa 
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Tabla No. 9 - Perfil Demográfico de Suplementos del medio seleccionado de 
preferencia para el proyecto 
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4.5.4 Precio 
4.5.4.1 Factores Influyentes 
Antes de iniciar el proceso de fijación de precios es necesario que exista 
un claro conocimiento sobre las dos variables de mercado que serán 
consideradas: estructura de demanda de los clientes y los precios de los 
competidores. A continuación presento una breve introducción sobre estas 
variables 
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4542  Demanda del mercado 
La investigación de mercado es la fuente para esta importante sección y 
determinación de esta P basándome en los resultados de la encuesta nótese 
que el 27% de los encuestados tienen a sus hijos inscntos en alguna actividad 
recreacional lo que se considera una demanda potencial para el servicio 
Además tomando en cuenta el poder adquisitivo de los encuestados y que el 
factor decisivo para inscnbir a su hijo en un centro de instrucción musical está 
basando en más del 50% en la ubicación más que en el precio 
4543  Precios de los competidores 
Teniendo como referencia los precios de los pnncipales centros de 
instrucción musical como lo son la Academia de Musica de Panamá (más de 
$60 00 — ver anexo No 4) y La Nota (ver anexo No 5) notamos que el precio es 
elevado y no cónsono con la economía del área por lo que costo se establecerá 
de acuerdo al perfil de mas del 50 por ciento del mercado en estudio 
4 544  Selección del método de fijación de precios 
Se ha decidido fijar el precio basándonos en el poder adquisitivo de los 
residentes del área y sobre todo basándose en el costo de la vida de dicha área 
sub urbana se establecerá una matricula anual de $25 00 y una mensualidad de 
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$25 00 para las clases de guitarra y de $3000 para clases de piano / órgano 
esto con el objetivo de tener un volumen atractivo durante la semana Estos 
precios versus los de la competencia representan una disminucion de precio de 
mas de 50% ya que por ejemplo la Academia de musica La Nota tiene una 
mensualidad fija de $60 00 una hora a la semana En nuestro caso son dos 
horas a la semana y por la mitad del costo del competidor 
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4 5 5 Personalización 
La quinta P de este estudio viene siendo la personalizaaon del servicio 
ya que en estos tiempos nos encontramos con dientes más demandantes y 
exigentes que desean recibir un servicio personalizado y no sentirse un numero 
más de cliente En este sentido se darán clases en la medida de lo posible de 
forma individual o en grupos de no más de 3 niños y tal como se ha indicado 
los padres tendrán acceso a ver las clases en tiempo real desde cualquier 
computador mediante las cámaras ubicadas en cada salón 
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CAPITULO V ANALISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 
Una vez determinado los gastos iniciales para la instalación del centro de 
instrucción musical es el momento de determinar la factibilidad económica del 
proyecto El análisis de los proyectos constituye la técnica matemático financiera 
y analitica a través de la cual sede terminan los beneficios o pérdidas en los que 
se puede incumr al pretender realizar una inversión en donde uno de sus 
objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisión referente a 
actividades de inversión Para esto se analizara e interpretará el comportamiento 
proyectado de las venables que influyen en el desarrollo de la proyecaon Los 
ingresos y gastos seran la informacion que se usará para descontar los flujos de 
cada periodo utilizando una tasa de descuento para asi obtener el valor actual 
neto (VAN) la tasa interna de retomo del proyecto (TIR) y el periodo de 
recuperación de la inversión De esta manera se determinará la factibilidad 
economica de este proyecto 
5 1 INVERSIÓN INICIAL 
La inversión inicial incluye todos los balances de recursos onentados a la 
compra e instalación de muebles equipos y materiales que permitiran el inicio de 
operaciones del centro de instruccion musical 
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Tabla No. 10: Inversión Inicial 
INSTALADON 





C.amaras de vigilancia - Aparatos e instalación 
Contrato de Servidos Publicos (Agua, luz, Cable TV) - Depositos 
'
W. 1,559.00 
B/. 	 650,00 
B/. 	 650.00 
B/ 	 159,00 
B/. 	 200,00 
13/. 	 300.00 
B/, 	 600,00 
B/. 	 200.00 
MOBILIARIO W. 2,45tM 
Escritorio tipo L O (DC-4001) 8/, 672.00 
Archivadores de motel con llave 5 gavetas () (DP0135) B/. 248.00 
Silla de Visita () (MB-21) 8/. 269.90 
Desktop Xtech (xtech) 0 B/. 796.00 
Impresora Multifundonal HP (HP) (J3680) B/, 79,99 
Impresora Multifucnión 3 en 1 (Canon) (250) 8/. 44.99 
Router y Punto de Acceso Wireless con conector de antena (D-LINK) (DIR 300) B/, 5000 
Silla Ejecutiva O (MBD-53) B/. 279.96 
Basureros B/. 18.00 
UMES DE OFICINA 8/. S00.00 
Insumos vahos 8/. 500.00 
INSTRUMENTOS MUSICAUES el. 635.40 
Guitarra Clasica Washbum B/, 298.50 
Atril de Musica Soundking S/. SUJO 
Banquillo descansa pie Fi/. 28.95 
Tedaso Casio fi/. 11800 
Banquillo para tedado 8/, 54.00 
John Thompson - libro de Piano 8/. 19,98 
Metodo de Guitarra - 2nd Edición 8/. 20,97 
Mesa Soundking para Sintetizador 8/. 3800 
HONORARIOS DEL ABOGADO 	 el. 1,750.00 
Constitución de la Sociedad 
	 B./. 750,00 
Permisos requeridos (Todos) 
	 B/. 1,000.00 
INVERSIÓN ESTIMADA 	 7,303,24 
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Se determina un monto fijo mensual para la promoción del negocio, para 
lograr un monto global anual, que debe mantenerse dentro del mismo, como 
presupuesto de publicidad. Este monto será utilizado inicialmente para 
promocionar por medio de volante° en colegios, en semáforos de las áreas de 
interés y anuncio en prensa, tal como se determinó en el capítulo anterior. 
Adicional, se calcula los gastos administrativo o gastos operacionales 
mensuales 
Tabla No. 12: Gastos Administrativos 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Detalle 
	 Mensual Anual 
iler B/. 300.00 B/, 3,600,00 
Luz B/. 60,00 13/• 720.00 
B/, 60.00 B/. 720.00 
Suministros varios (papelería, articulos limpieza, etc) B/, 100.00 B/. 1,200,00 
Telefono, Cable e Internet - Paquete empresarial B/, 60.00 B/. 720.00 
Publicidad B/, 500.00 B/, 6,000.00 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO 
5.5 PROYECCIÓN DE INGRESOS 
Las unidades de venta en este caso son las mensualidades ($25.00 c/u) y 
matriculas anuales. Durante los tres primeros meses se realizará una fuerte 
campaña de promoción directa, valiéndose de menciones en parroquias, eventos 
escolares y demás. Se estima una ocupación máxima cada mes, ya que el costo 
es altamente competitivo y la demanda existente de acuerdo al estudio de 
mercado expuesto en el capitulo 2. Durante los tres primeros años no se 
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estima hacer incrementos, sin embargo se espera un incremento del 25% a 
partir del cuarto año de operaciones. 
Tabla No. 13: Proyección de Ingresos 
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5.6 CAPITAL DE TRABAJO 
Tabla No. 14: Capital de Trabajo del primer año 
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5,7 FINANCIAMIENTO 
El proyecto será financiado con recursos propios, tanto la inversión inicial 
como el capital de trabajo. 
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Tabla No. 16: Estado de Resultados Proyectado 
AÑO O 











Instrumentos musicales 8/. 1,404.30 
Gastos de Personal 13/. 33,737.47 B/. 33,737.47 El/. 33,737.47 B/. 42,171.84 8/. 42,171.84 5/. 42,171.84 
Gastos Administrativos 8/. 6,960.00 B/. 6,960.09 8/. 6,960.03 5/. 8,703.00 5/. 8.703.00 0/. 8,703.00 
Gastos de Promoción 5/. 6,003.00 5/. 6,000.0D 8/. 6,000.03 El/. 6,003.00 S/. 6,000.00 13/. 6,000.00 
Gastos de Constitución 8/. 1,750.00 
Reserva para imprevistos 13/. L000.00 B/. L000.00 BJ. 1000.00 El/. 1000.03 B/. 1.000.00 
Utilidad Bruta 11/. 157.36 8/. 5,442.53 8/. 5,442.53 B./. 8,553.16 Eit 8,553.16 B/. 8,553.16 
Repartición de utilidades 20% B/. 1,088.51 El/. 1,088.51 El/. 1,710.63 B/. 1,710.63 6/. 1,710.63 
Utilidad Antes de Impuestos 13/. 157.36 8/. 4,354.02 6/. 4,354.02 El/. 6,842.53 B./. 6,842.53 Et/. 6,842.53 
Impuesto sobre la Renta 25% IV. 39.34 81. 1,088.51 II/, 1,098.51 Es/. 1,710.63 B/. 1,710.63 5/. 1,710.63 
NETA DEL PERK)D0 8/. 118.02 
5.10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Para determinar la rentabilidad de la inversión se presenta el Valor 
Presente (VAN). 
El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 
ampliamente utilizado en la evaluación de proyectos de inversión. El mismo 
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consiste en determinar la equivalencia en el tiempo O de los flujos de efectivo 
futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 
inicial Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial entonces 
es recomendable que el proyecto sea aceptado 
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es 
Ti 
VAN - E 	  (1 + k)t t=i 
Vi representa los flujos de caja en cada penado t 
lo es el valor del desembolso inicial de la inversión 
n es el numero de periodos considerado 
A continuación se presenta el cálculo utilizando una herramienta automática 
que nos permite ver el resultado requiriendo una rentabilidad del 25% el VAN 
da como resultado positivo por lo que el proyecto demuestra ser rentable 
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Ilustración No. 11: Cálculo del Valor Actual Neto 
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Fuente: http://www.navarraempresarial.comicalculadoraVAN.htm   
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del mercado en estudio basándome en los resultados de la investigación 
cuantitativa 
• Los factores decisivos para la selección de una escuela de expresiones 
artisticas del mercado meta en orden de importancia son ubicación 
segundad facilidad de pago entre otros lo que coloca a este proyecto en 
buena posición 
• El costo de la inversión está por debajo de los $10 000 00 siendo un 
monto razonable y de acuerdo a las ventas proyectadas el proyecto 
demuestra ser rentable Sin embargo cabe destacar que la utilidad neta 
anual no es un monto extraordinario si cumple con las expectativas de 
inversión y el objeto de este proyecto que busca formar jóvenes con las 
bases necesanas para que postenormente puedan explotarlas en una 
carrera profesional Esto a su vez impactará en el estilo de vida de cada 
estudiante ya que por medio de las expresiones artísticas se cultunza al 
individuo y crea sensibilidad además de la disciplina que aprenderán y la 
constancia para lograr sus objetivos 
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CONCLUSIONES 
Eiclbdr mome en los oomuyos esoeaficos ae este proyecto se concluye que 
• Actualmente no existe una oferta de escuelas o centros de instruccion 
musical en Las Mañanitas y áreas vecinas Sin embargo si existe personal 
de instruccion calificado 
• El mercado objetivo que se identifico a traves de la investigaaon 
cualitativa son los ninos entre 5 a 12 anos mismo que se volvera a 
reevaluar en el tercer ano para ampliar el rango de edad y cubnr la 
instrucaon musical de los ninos hasta los 17 anos 
• El target del área geográfica del sector de Las Manandas y sus areas 
vecinas esta influenciado ampliamente por los programas o concursos 
que en los ultimos anos van destinados a promover el talento nacional en 
diversas areas artisticas ademas tambien se incluyen las actividades 
extracumculares que realizan en las congregaciones religiosas a las que 
pertenecen 
• El centro de instrucaon musical se caractenzara por bnndar una calidad 
de ensenanza musical a un precio solidano y cerca de su hogar 
• Los competidores estan muy bien posic.ionados a nivel provincial sin 
embargo sus altos precios y distancia los hace menos atractivos para el 
mercado objetivo de este proyecto 
• El precio ofrecido es mas del 50% menos de lo que ofertan los 
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Anexo No. 1: Cuestionario de Encuesta aplicada 
CUESTIONARIO 
Asiste su hijo/hija a alguna escuela de arte? 
NO 
SI 
Nombre por favor la barriada en la que reside: 
Ingreso familiar 
de 300 a 500 
de 501 a 800 
de 801 a 1000 
de 1000 a 1500 
1500 en adelante 









¿Estaría interesado en poner a su hijo en una escuela especializada de música 
para menores de 12 años? 
Si 
No 
No sabe 
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